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Elektronische Semester Apparate 
Geschichte, Funktionen 
und Ausblick 
Abmelden adlerre Geschichte 
•  Mai 2006 
–  Beginn der Arbeiten an einem „Eigenen“ 
SemApp – Modul mit Anbindung an das PICA 
System 
•  Juli 2006 
–  Erste Tests des OPC4 Interfaces 
•  Oktober 2006 
–  Entwicklung des WinIBW-Scripts 
•  März 2007 
–  Erste „echte“ ESA‘s auf dem Testsystem 
•  August 2007 
–  Integration in das Produktionssystem 
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Abmelden adlerre Funktionen - Allgemein 
•  Neuen ESA beantragen (Dozent) 
–  Mit Zuordnung zu einer Teilbibliothek und 
Fachbereich 
–  ESA Titel 
–  Benutzer für den Dozent und für die 
Studierenden 
–  Beauftragte Person incl. zusätzlichen Benutzer 
•  Neuen ESA anlegen (Bibliothek) 
–  Einrichten des ESA in der DBT und setzen aller 
nötigen Rechte 
•  Gesamtliste 
–  Auflistung aller aktiven ESA‘s 
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Abmelden adlerre Funktionen - Allgemein 
•  Angabe einer Beauftragten Person die den 
ESA bearbeiten kann und alle wichtigen 
Informationen erhält 
•  Autom. Inaktiveren am Semesterende wenn 
ESA nicht mehr benötigt 
–  Mailing für unterschiedliche Warnstufen 
–  Management der Rechte 
•  Reaktivierung des ESA durch Dozent bzw. 
beauftragter Person 
–  Gelegenheit zur Validierung der Eingestellten 
Materialien und Titel durch den Dozenten 
–  Mail nach angeschlossener Validierung an die 
Bibliothek mit vollständiger Titel-Liste 
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Abmelden adlerre Funktionen – innerhalb ESA 
•  Überschrift 
–  Möglichkeit zur Gliederung 
•  Textabschnitt 
–  als freier Fließtext ohne Formatierung bzw. mit 
•  Online-Katalog 
–  hinzufügen von Titel aus dem Online-Katalog 
•  Text in HTML 
–  WYSIWYG Editor 
•  WWW-Link 
•  DBT-Dokument 
–  externes DBT-Dokument 
•  Eigenes Material 
–  Upload von eigenem Material 
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Abmelden adlerre Funktionen – Online Katalog (Dozent) 
•  Integrierte Suche im Online-Katalog (OPC4) 
–  Auswahl des Katalogs anhand der Zuordnung 
zum Fachbereich 
–  unter Berücksichtigung der Suchschlüssel des 
jeweiligen Katalogs 
•  Hinzufügen von Titeln aus der Trefferliste 
–  incl. Kommentar 
–  momentan beschränkt auf Monographien 
•  Bearbeiten des Kommentars 
•  Löschen des Titels 
–  unter Beachtung des aktuellen 
Freischaltungsstatus 
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Abmelden adlerre Funktionen – Online Katalog (Bibliothek) 
•  Mail beim hinzufügen/löschen eines Titels 
–  Auswahl des dafür zuständigen BibMA über 
Konfigurations-Datei 
–  Alle nötigen Angaben für eine schnell 
Bearbeitung enthalten 
•  Bearbeitungs-Formular für die Freischaltung 
–  Möglichkeit der Zuordnung der richtigen EPN 
•  Möglichkeit zur vollständigen Bearbeitung der 
ESA 
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Abmelden adlerre Funktionen – WinIBW Script 
•  Freischaltung von Titeln 
–  Freischaltung kann konventionell für SemApp-
Regal bzw. als Präsenzexemplar erfolgen 
–  Möglichkeit zur Änderung von Signatur und 
Standort 
–  Vollständige Sicherung der vorherigen Daten 
–  Automatische Freischaltung auch in der DBT 
•  Aufheben der Freischaltung 
–  Wiederherstellen der ursprünglichen Daten 
–  aufheben der Freischaltung in der DBT 
•  Rückbuchen mehrerer Exemplare 
–  Eingabe erfolgt durch Barcodescanner 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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vor Freischaltung 
7100 !J 24!GGR:GE:1000:Wer::2008 @ d 
7901 12-12-08; 4835/0027 
8100 U 184981/3 
8200 27$022870091 
nach Freischalung 
4802 0027:01:01:0001 SSTold !J 24!GGR:GE:
1000:Wer::2008 @ d 
7100 !J 24!GGR:GE:1000:Wer::2008 @ i 
7901 11-05-09; 4305/0027 
8100 U 184981/3 
8200 27$022870091 
Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre WinIBW 
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Abmelden adlerre Ausblick 
•  ggf. Schnittstelle(n) für externe eLearning-
Plattform(en) 
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